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H.は線形変換 Tにより, 2つの独立な斬 口振動子系のハミル トニアンに変換される｡
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i訊
調和振動子系の性質 (9)を用いて,F及び一組のセルフコンシステント方程式を得るO
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U:-- 49uoe-` 52'/2 + 2Be-2< 令2'二V.e-'倉2>e'el02>
(ll),(12)より
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(8), (12), (13), (14)より,系の基底状態のエネルギーは,4),5)
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簡単のため,p-_1, B判 とし,V.を摂動 (塾 ≪1)と考え,V.の1次をとるとA
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